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講　師　略　歴
松　田　修　一（まつだ　しゅういち）
1966年公認会計士試験２次試験合格、1972年早稲田大学大学院商学研究科博士課程単位
取得退学。1973年監査法人サンワ事務所（現在監査法人トーマツ）入社、社員（パートナー）
として中堅・ベンチャー企業のコンサルティングに従事。1985年「独立第三者による経
営監査の研究」にて商学博士（早稲田大学）、1986年早稲田大学アジア太平洋研究センター
助教授、1991年同センター教授に就任。1998年早稲田大学大学院（MBA）教授に就任。
2007年早稲田大学大学院商学研究科（ビジネス専攻）教授に就任。2012年早期退職、名
誉教授。現在、早大アントレプレヌール研究会代表理事、ウエルインベストメント株式
会社取締役会長、日本ニュービジネス協議会連合会副会長。元日本ベンチャー学会会長。
経済産業省・財務省・文部科学省・総務省などの審議会・委員会などを歴任。
石　井　芳　明（いしい　よしあき）
1987年岡山大学法学部卒業。1996年カリフォルニア大学バークレー校留学（公共政策単
位履修生）。2000年青山学院大学大学院国際政治経済学研究科修了（国際経営学修士）。
2012年早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程修了。2012年博士（商学）（早稲田大学）
取得。1987年通商産業省（現経済産業省）入省。1997年同省工業技術院国際研究協力課。
2000年同省中小企業庁経営支援課。2003年同省経済産業政策局産業組織課。2006年独立
行政法人中小企業基盤整備機構資金支援課。2007年同ファンド企画課。2011年経済産業
省地域経済産業グループ地域経済産業政策課。2012年同省経済産業政策局新規産業室（現
在に至る）。
捧　　雄 一 郎（ささげ　ゆういちろう）
1956年生まれ。1979年中央大学理工学部卒業。1988年株式会社コメリ入社。1992年同社
取締役流通システム企画担当部長。1993年同社取締役社長室室長。1994年同社取締役パ
ワー上越店店長。1995年同社取締役総合企画室室長。1996年同社常務取締役総合企画室
室長。1997年同社常務取締役商品部長。2001年同社専務取締役営業本部長。2002年同社
取締役副社長営業本部長。2003年５月株式会社ビット・エイ代表取締役（現任）、北星
産業株式会社代表取締役（現任）、６月株式会社コメリ代表取締役社長・COO。2007年
株式会社コメリキャピタル代表取締役（現任）。2013年株式会社コメリクリエイト代表
取締役会長（現任）。2014年株式会社コメリ代表取締役社長・CEO兼COO（現任）。
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鉢　嶺　　　登（はちみね　のぼる）
1967年６月生まれ。千葉県出身。1991年早稲田大学商学部卒業。森ビル株式会社にて
３年間の勤務の後、1994年米国で急成長しているダイレクトマーケティング業を日本
で展開するため、株式会社オプト設立。1999年にｅマーケティングに特化。2004年に
JASDAQ（2389）に株式公開。2005年には、株式会社電通とｅマーケティング分野全
般における資本・業務提携を結ぶ。また、2010年には、カルチュア・コンビニエンス・
クラブ株式会社とデータベースマーケティング事業において、資本・業務提携を結ぶ。
2013年度の売上高は676億円、ネット広告取扱高は日本一。社員数は約1350名。2013年
10月には東京証券取引所第一部へ市場変更。「ｅマーケティング×データベース」をド
メインに、全ての企業のデジタルマーケティング支援を行っている。著書に『ビジネス
マンは35歳で一度死ぬ』（経済界）がある。
瀧　口　　　匡（たきぐち　ただし）
愛媛県生まれ。早稲田大学博士課程修了。学術博士（国際経営専攻）。1986年野村證券
株式会社入社。野村證券では財務情報部や事業開発部を歴任。国内PE投資やアジア地
域のPE投資、米国不動産投資（RE-T）を手掛ける。1997年ウインドマーク投資顧問専
門取締役に就任し、ベンチャー投資、海外におけるヘッジ・ファンドの設立と運営に従
事。2002年アクセル・インベストメント代表取締役に就任し、主に金融機関へのコンサ
ルティングを行う。2005年ウエルインベストメント代表取締役社長に就任（現任）し、
ベンチャー・キャピタル・ファンドの運営を行っている。2007年ウエル・アセット・マ
ネジメントの取締役に就任（現任）し、ベンチャー・キャピタルの視点からファンド・
マネジャーの起業を手掛け、本格的にアセット・マネジメントに参入。また、2012年か
ら文科省STARTプロジェクト代表プロモーターとして、大学が所有する技術の事業化
に取り組んでいる。早稲田大学アントレプレヌール研究会理事。日本ベンチャーキャピ
タル協会理事・文部科学省大学発新産業創出拠点プロジェクト（START）代表プロモー
ター。早稲田大学商学研究科非常勤講師。
長谷川　博　和（はせがわ　ひろかず）
1984年中央大学商学部卒業。2006年早稲田大学大学院アジア太平洋研究科博士後期課
程修了。2006年博士（学術）（早稲田大学）取得。1984年株式会社野村総合研究所入所。
1993年株式会社ジャフコ投資調査部出向。1996年グローバルベンチャーキャピタル株式
会社設立、代表取締役社長。2007年同社会長。2010年青山学院大学大学院国際マネジメ
ント研究科特任教授。2011年早稲田大学大学院商学研究科客員教授。2012年同校教授（現
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在に至る）。ファミリービジネス学会理事などを務める。第１回日本ベンチャー学会清
成忠男賞（学術論文賞）受賞。
鵜　飼　信　一（うかい　しんいち）
1971年早稲田大学商学部卒業。1980年早稲田大学大学院商学研究科博士課程修了後、株
式会社社会工学研究所、株式会社三菱総合研究所に勤務し、1994年より早稲田大学商学
学術院教授。2006年９月より2008年９月まで同大学産業経営研究所所長。2010年11月よ
り同大学インキュベーション推進室長を兼務。専門：中小企業論。主著：『現代日本の
製造業』（新評論）。最近の活動：大田区優工場審査委員長、NPO法人ものづくり品川
宿理事長、東京商工会議所「勇気ある経営大賞」選考委員。
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